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2.1 調査協力者







の 7課を学習中で，日本留学中の 6名は『みんなの日本語初級 II』（スリーエーネットワーク）
の 40課から 46課あたりを学習中であった。したがって，アメリカ留学中の 5名の日本語能力は
初級前半レベルで，日本留学中の 6名のは初級後半レベルと言える。
表 1　調査協力者（調査時）
調査協力者 所属 日本語学習歴 日本滞在歴
学習者 A アメリカの X大学 4ヶ月 なし
学習者 B アメリカの X大学 4ヶ月 1ヶ月（中学生のとき）
学習者 C アメリカの X大学 4ヶ月 数ヶ月（5才のとき）
学習者 D アメリカの X大学 5ヶ月 なし
学習者 E アメリカの X大学 13ヶ月 なし
学習者 F 日本の Y大学 来日前 2ヶ月／来日後 4ヶ月 4ヶ月
学習者 G 日本の Y大学 来日前 4ヶ月／来日後 3ヶ月 3ヶ月
学習者H 日本の Y大学 来日前 4ヶ月／来日後 3ヶ月 3ヶ月
学習者 I 日本の Y大学 来日前 3ヶ月／来日後 4ヶ月 4ヶ月
学習者 J 日本の Y大学 来日前 6ヶ月／来日後 4ヶ月 4ヶ月
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（10）  この予約サイトでホテルを探します。検索条件は，次のようにしました。
    1．宿泊地は東京ディズニーランドに近い「葛西」
    2．部屋のタイプはツイン
    3．宿泊日は 2月 13日木曜日で 1泊だけ
   この条件でホテルを探していたところ，友だちが次の 2つのホテルを見つけて，あなたに
図 1　Yahoo! トラベルのトップページの検索画面
図 2　Yahoo! トラベルの詳細検索画面
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「この 2つのホテルはどうだろうか」と聞いてきました。
    　レンブラントイン西葛西  4300円／人（朝食つき）
    　東横イン東西線西葛西   3990円／人（朝食つき）
















































（15）  ツインは 2人の部屋だと思う。英語の twinだと思うから。twinは英語で「双子」だから
子供用ではないか。大人 1人と子供 1人用の部屋。（学習者H）



































































（26）  「シングル」は singleに音が似ているから 1人部屋だと思う。「ツイン」はよくわからないが，




















（29）  「連泊プラン」と書かれたプランについて，連続して 2泊以上泊まらなければならないこ
とがわからない。（学習者 F）












   youdao（有道）  http://fanyi.youdao.com/
   Google translate  http://translate.google.co.jp/
　このうち youdao（有道）は中国語系学習者の間でよく使われているサイトで，日本在住の 6
名中 4名がふだん youdaoを使っていると報告している。それに対して，アメリカ在住の学習者は，
5名中 3名が Google translateを使用すると答えている。
　辞書サイトは，次の 2つである。この 2つを挙げたのは，日本在住の学習者がほとんどで，ア
メリカ在住の学習者が 1名 youdao（有道）を使用すると報告している。
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   youdao（有道）    http://fanyi.youdao.com/



































































   ・清掃はあまり満足するものでもなく，［清扫太満意的］










   ・清掃はあまり満足するものでもなく，　（「掃除はあまり満足しなかった」と解釈）




























（42）  1． 「ディ」をローマ字入力するには“dhi”とタイプしなければならないことを知らず，“di”
と入力するので何度やっても「ぢ」としか書けない。
   2． 日本語のローマ字入力をあきらめ，youdao（有道）で英語の “Disneyland”の中国語訳「迪
斯尼乐园」を探す。
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Difficulties in Reading a Hotel Search Site for Chinese Learners  
of Elementary Japanese
KUWABARA Yokoa　　YAMAGUCHI Mikab
a University of Fukui / Project Collaborator, NINJAL 
b Emory University
Abstract
The purpose of this study was to investigate how Chinese learners of Japanese used a hotel search 
site, including the reading process needed to navigate and use the site, and the comprehension 
difficulties that arise. Eleven Chinese learners of elementary Japanese participated in this research. 
They read information on two hotel websites and reported on their reading process.
  The results showed the following:
(i) For Chinese learners of elementary Japanese, high-frequency katakana words on the hotel search 
site, such as “ツイン (twin room)” and “フロント (front desk),” and words that are characteristic of 
hotel search sites, such as “貸し切り風呂 (reserved bath)” were difficult to understand.
(ii) The Chinese learners tended to rely too much on kanji and ignore phrases written in hiragana, 
such as inflected suffix endings and grammatical particles, so they were not able to understand the 
meaning. Furthermore, sometimes they tended to process the meaning of kanji only and interpret 
with the wrong meaning.
(iii) Chinese learners of elementary Japanese tried to use supplementary tools, such as translation 
and dictionary websites. However, these sites contain a lot of incorrect information. Learners need 
skills to effectively use the results of translation and dictionary sites.
Key words:  Chinese learners of elementary Japanese, hotel search site, reading, katakana words, 
supplementary tool
